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“Pressure Is Good For You” 
(Keenan Pearce ) 
 
 
“Think what you can give before ask what you can get.” 
(Ninik Sri Hartini) 
 
 
“God has perfect; never early, never late. It take a little patience and it takes a lot of faith 





“Bertambah tua itu bukan berarti kehilangan masa muda. Tapi babak baru dari 




“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika 
aku menginginkannya.” 
  (Annie Gottlier) 
 
 
“Kesuksesan tak pernah dimiliki. Ia disewakan dan itu dibayar tiap hari.” 
(Rory Vaden ) 
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PERENCANAAN INVESTASI  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN RUKO “AEGIS REGENCY” DITINJAU 
DARI EKONOMI DAN KEBUTUHAN PASAR 
 (Lokasi: Desa Bakipandeyan kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo) 
 
Abstrak 
Investasi properti yang menjamur di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan , sebab 
nilai investasi kian waktu kian meningkat. Peningkatan nilai investasi selaras dengan 
jumlah permintaan yang meningkat, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. 
Pertumbuhan penduduk di kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan sekitar 0,15% 
dalam satu tahun terakhir, melihat data tersebut ada sebuah peluang untuk dilakukannya 
investasi perumahan dan ruko yang menggabungkan kawasan hunian dan komersil dalam 
satu kawasan perumahan di Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Dalam proses analisa penelitian dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya pengumpulan 
data primer dan sekunder kemudian melakukan penyebaran kuisioner, hasil dari 
responden kemudian dikelompokkan untuk diuji kelayakan data, kemudian analisis 
ekonomi. Luas lahan yang digunakan 7051 m
2
 direncanakan dengan total 39 unit, rumah 
26 unit dan ruko 13 unit. Berdasarkan hasil perhitungan PP terjadi pada 23 Bulan 14 Hari, 
ROI setelah pajak bernilai 4.07 % per bulan = 48.897 % per tahun, NPV sebesar (+) Rp. 
3.269.865.472.58 (IRR) bernilai 16.338 %  > 10.0 %, BCR sebesar 1,10 > 1, BEP terjadi 
pada saat  26 unit item terjual , IP sebesar 1,10 > 1. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa investasi di Desa Bakipandeyan kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo layak dilakukan. 
Kata kunci : Analisis Ekonomi, Investasi, Perencanaan. 
 
Abstract 
Population growth in Sukoharjo District has increased by about 0.15% last year, given the 
housing and residential investment opportunities that incorporate residential and 
commercial areas in residential areas in Bakipandeyan Village, Baki District, Sukoharjo 
Regency. In the research analysis process is divided into several stages, including primary 
and secondary data collection and then the distribution of questionnaires, research results 
are then grouped to test the feasibility of data, then economic analysis. The land used 
7051 m2 is planned with a total of 39 units, houses 26 units and 13 units of shop. Based 
on the calculation of PP occurs on 23 Month 14 Days, ROI after taxes worth 4.07% per 
month = 48.897% per year, NPV (+) Rp. 3.269.865.472.58  (IRR) is worth 16.338%> 
10%, BCR 1.10> 1, BEP occurs when 26 units of goods are sold, IP is 1.10> 1. Based on 
these results it can be concluded that investment in Bakipandeyan Village Baki District 
Sukoharjo Regency is worth doing. 
Key words : Economic analysis, Invesment, Planning. 
 
